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A coleta seletiva foi implantada no Bairro de Fátima, em Viçosa-MG, em 2011 e, 
desde então, o Projeto InterAção – Responsabilidade Social e Meio Ambiente vem 
realizando ações para a sua consolidação. Estima-se que em média 3000 pessoas são 
atendidas pela coleta seletiva no bairro. 
O acompanhamento do bairro é feito a cada dois meses no caminhão da coleta 
seletiva. Dois membros do Projeto fazem a rota completa junto ao caminhão para detecção 
de problemas, como a disposição de materiais misturados e fora de sacolas, além de 
verificar se a rota é a ideal. A seguir é feito um planejamento para solucionar o que foi 
detectado e é agendada uma reunião com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Viçosa, responsável pela gestão dos resíduos sólidos na cidade, para que as devidas 
providências sejam tomadas. 
Outra forma de acompanhamento é feito através do contato com lideranças do 
bairro: padres, pastores, líderes de grupos religiosos, associação de moradores, dentre 
outros. Esse contato permite saber quais as principais dificuldades na realização da coleta 
seletiva no bairro, onde devem ser feitas novas ações de sensibilização e como isso deve 
ser feito. O diálogo com a população é fundamental para o sucesso de qualquer ação. 
Através desses acompanhamentos, foi detectada a necessidade de novas ações de 
sensibilização da comunidade do Bairro de Fátima. Em Janeiro de 2014, o Projeto InterAção 
deu início a novos trabalhos no bairro, com a participação em missas na Paróquia Nossa 
Senhora do Rosário de Fátima, Formação para a Campanha da Fraternidade, Grupos de 
Reflexão, Grupos de Oração e Catequese, onde é feita apresentação sobre a coleta seletiva 
e como ela deve ser realizada. 
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Apresentação realizada na Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima em fevereiro de 
2014. Autoria da foto: Jurandir Bernardo de Oliveira Junior.  
  
Outra forma de divulgar a coleta seletiva no bairro é através da publicação de notícia 
no informativo da Paróquia de Fátima “Fermento” e da confecção de adesivos com a frase 
“Aqui, a coleta é seletiva!”, que serão distribuídos para a comunidade, com o objetivo de 
estimular todos a participar. Todas as ações foram discutidas anteriormente com o Padre 
Wander Torres Costa, que ajudou a planejar o trabalho no bairro, e é possível devido ao 
apoio oferecido pela Paróquia de Fátima.  
Nota-se a importância das parcerias como, por exemplo, das instituições religiosas, 
os quais colaboram para a consolidação deste processo. A sensibilização porta a porta em 
um bairro demanda muito tempo, sendo assim, a ajuda das lideranças, que são uma 
referência para a população, se torna mais eficiente.  
Os resultados já alcançados podem ser verificados pela quantidade de materiais que 
o caminhão da coleta seletiva recolhe no bairro. Além de a quantidade ter aumentado, 
verifica-se que esses materiais estão sendo dispostos na maioria das vezes da maneira 
adequada, no local e dia certo. 
 
 
Caminhão da Coleta Seletiva após a coleta no Bairro de Fátima, em Fevereiro de 2014. 
Autoria da Foto: Jurandir Bernardo de Oliveira Junior. 
